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Úvod 
Téměř žádný člověk si nedokáže dnešní svět představit bez informačních 
technologií. V dnešním světě nás zcela obklopují a to jak z hlediska uspokojování svých 
potřeb, například hraní online her, sledování filmů či poslouchání hudby, tak i z 
hlediska pracovního. Samozřejmě, že s informačními technologiemi úzce souvisí i 
oblast evidování a shromažďování informací. Celá dnešní moderní společnost je 
postavena na databázových systémech, od evidence obyvatelů, přes zdravotnictví, 
školství, až po výzkum, letectví a nebo také síť mobilních telefonů.  
Když jsem si vybíral téma bakalářské práce, mojí hlavní prioritou bylo, aby byla 
z oblasti, o kterou se zajímám či se ji budu chtít věnovat také v mém profesním životě. 
Dostával jsem spoustu nápadů, jaké téma zvolit, ale nemohl jsem najít vhodnou firmu. 
Poté jsem byl mým zaměstnavatelem, vedoucím střediska informatiky Priessnitzových 
léčebných lázní, a.s., informován o společnosti Jesenická rozvojová o.p.s. a o jejich 
nabídce vytvořit databázový návrh. Na společné schůzce jsem zjistil, že se bude jednat o 
návrh databáze pro nové oficiální stránky informačního centra Jesenicka. Tento návrh 
má zahrnovat veškeré informace, které by mohly být užitečné pro budoucí návštěvníky, 
ale také pro obyvatele tohoto regionu. Jelikož jsou databáze jedna z mých oblíbených 
oblastí, s radostí jsem tuto nabídku přijal. 
V první části Vás seznámím s cílem práce, vymezením problému a 
s teoretickými východisky. Dále budu pokračovat zjišťováním základních informací o 
firmě, protože je velmi důležité poznat ji hlouběji. Poté se již budu zabývat vlastním 
návrhem této práce. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 
1.1 Cíl práce 
Cílem bakalářské práce je vytvoření databázového návrhu pro oficiální stránky 
informačního centra Jesenicka. Chod těchto stránek a veškeré její úpravy zabezpečuje 
firma Vogo Web Atelier.1 Tento návrh databáze bych chtěl vytvořit v některém 
programu pro modelování databází. V dalším kroku se budu také zabývat SQL dotazy 
pro vytvoření této databáze. 
 
1.2 Vymezení problému 
V současné době chystá společnost Jesenická rozvojová o.p.s. spuštění nových 
stránek na adrese www.jesenicko.eu. Aby to měla levnější, tak se jeden pracovník 
informačního centra Jesenicka, pan Jiří Koranda rozhodl, že firmě Vogo Web Atelier 
připraví návrh databáze a přímo jim předá skripty na vytvoření celé databáze. Bohužel 
neměl s tímto žádné zkušenosti a nepodařilo se mu to, jelikož neznal žádné pojmy jako 
relace, datové typy, normalizace atd. 
Díky tomuto problému, který se společnosti naskytl, jsem dostal nabídku na 
vytvoření tohoto návrhu. 
 
                                                 
1
 Stránky společnosti Vogo Web Atelier – http://vogo.cz/ 
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2 Teoretická východiska 
V této části popíši základní pojmy které se váží k danému tématu. Chtěl bych, aby 
se v této práci orientoval i člověk, který databáze a věci s nimi spojené ještě nezná. 
 
2.1 Definice databáze 
Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa. V 
databázích se setkáváme s pojmy jako entita, atribut, vazba mezi entitami. Entitou 
rozumíme prvek reálného světa, který je popsán svými charakteristikami. Ty se poté 
označují jako atributy, tedy vlastnosti. Jako další nejčastější pojmy bych zde uvedl 
databázový model, primární klíč, cizí klíč a normalizace. [7] 
 
Ve správě databází rozlišujeme dva základní typy databází a to: 
• relační databáze, 
• analytické databáze (multidimenzionální databáze). 
 
2.2 Relační databáze 
Před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze. Na tabulky 
se pohlíželo jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Každá relační 
databáze musí mít v sobě zabudovanou podporu pro relační algebru, nad kterou se v 
jazyce SQL konstruují dotazy. [7] 
Relační databázový model vzniká z několika lineárních modelů, tedy z modelů, 
v nichž není mezi jednotlivými skupinami objektů - tabulkami - žádná vazba, které jsou 
spojeny dohromady pomocí relačního klíče. Toto spojení není trvalé, vzniká v 
okamžiku, kdy je potřeba mít společně k dispozici data ze všech spojených tabulek a 
zaniká, když je práce s modelem ukončena. [6] 
Relační databáze je databáze, kde se veškerá pro uživatele viditelná data striktně 
uspořádají jako tabulka datových hodnot a kde veškeré databázové operace pracují s 
těmito tabulkami. Sloupce tabulky mohou být vázány na sloupce v ostatních 
souvisejících tabulkách, takto propojená datová pole jsou na sebe určitým způsobem 
závislá, mají mezi sebou nějaký logický vztah. [7] 
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2.2.1 Entita 
Jedná se o libovolný objekt (člověk, zvíře, stroj) reálného světa, který je 
v datovém modelu reprezentován datovým objektem (entitou). Současně pro každý 
datový objekt musíme definovat jeho údaje, které chceme o něm uchovávat. Například 
pokud budeme mít databází automobilů, tak o autech budeme chtít uchovávat SPZ, typ 
auta, výrobce, rok výroby atd. 
 
2.2.2 Vazby mezi entitami 
Vazba mezi entitami představuje logický vztah mezi entitami. V datovém 
modelu jsou povoleny pouze vazby mezi dvěma entitami (binární vazby). Na vazbu 
můžeme pohlížet jako na dvě vazby v opačných směrech. V tomto smyslu se hovoří o 




Ke každé z rolí přiřazujeme takzvanou kardinalitu. Kardinalita představuje 
omezení v počtu instancí druhé entity, které mají vztah s jakoukoliv instancí první 
entity. Definuje se vždy maximální a minimální kardinalita. [16] 
 
Kardinalita vztahu přehledně znázorňuje tabulka č.2. 
1:1 Jednomu záznamu v jedné tabulce, odpovídá přesně jeden záznam 
v tabulce druhé. 
1:N Jednomu záznamu v jedné tabulce, odpovídá více záznamů v druhé 
tabulce. 
N:M Více záznamům v jedné tabulce odpovídá více záznamů v tabulce 
druhé. 




Pro snadnější pochopení vazeb mezi entitami jsem vytvořil jednoduché schéma: 
 
Obrázek 1: Vztahy mezi entitami (zdroj: vlastní) 
 
Na obrázku 1 máme znázorněno, že dodavatelé dodávají výrobky, které řadíme 
do jednotlivých kategorií. Rozvětvené zakončení nám značí, že můžeme mít 
„eventuelně více“. Například dodavatel může dodávat eventuelně více druhů výrobků a 
v každé kategorii výrobků může být eventuelně více výrobků. Propojení entit 
přerušovanou čárou nám značí „nemusí“. Například: Zákazník nemusí podávat 
objednávku a nebo také: Zaměstnanec nemusí být nadřízeným nějakého zaměstnance. 
Kdybychom měli v schématu zakončení bez rozvětvení, značilo by to 
„jediným/jediného“. Například: Druh výrobku je dodáván jediným dodavatelem. 
 
2.2.4 Primární klíč 
Pro práci s databázovými tabulkami je nutné mít alespoň jednu položku (sloupec), 
nebo kombinaci položek (sloupců), jejichž hodnoty nám budou jednoznačně 
identifikovat záznam (řádek) v tabulce. Pokud nám taková položka bude vyhovovat 
velikostí, zvolíme ji za tzv. primární klíč. Primární klíč má tu vlastnost, že obsahuje pro 
každý řádek v tabulce jedinečnou hodnotu, proto žádné dva řádky tabulky s primárním 
klíčem nemohou být totožné. [7] 
 
2.2.5 Kandidátní klíč 
Atribut se nazývá kandidátním klíčem, když má tyto dvě časově nezávislé 
vlastnosti: 
• jednoznačnost, 
• minimalita (neredukovatelnost). 
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2.2.6 Cizí klíč 
 Jedná se o soulad hodnot cizích a primárních klíčů. Představuje vztahy mezi 
řádky tabulek. Aby byl atribut cizím klíčem, musí splňovat tyto časově nezávislé 
vlastnosti: 
• každá hodnota FK je buď plně zadaná nebo plně nezadaná, 
• existuje relace R1 s kandidátním klíčem CK takovým, že každá zadaná hodnota  
FK je identická s hodnotou CK nějaké n-tice relace R1. 
 
2.2.7 Normalizace dat v relačním modelu 
Normalizace dat je činnost, při které upravujeme návrhy datových struktur tak, 
aby splňovaly zvolené normalizační formy. Tyto normalizační formy či pravidla 
vycházejí z požadavku na efektivní ukládání dat a minimalizují redundance při 
zachování integrity a konsistence dat. Při normalizaci databáze na vyšší normalizační 
úroveň musí být normalizována na všech úrovních předcházejících. [6] 
Normalizace představuje postupnou dekompozici relací (tabulek) do vhodnějšího 
tvaru tak, aby byla zachována bezztrátovost při zpětném spojení, byly zachovány 
závislosti a bylo odstraněno opakování informací neboli redundance dat. [6] 
Normální formy si můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří první tři 
normální formy, které byly součástí Coddovy formulace relační teorie. Ve většině 
případů si s těmito normami plně vystačíme. Druhou skupinu pak tvoří Boyce/Coddova 
forma, čtvrtá a pátá forma. Slouží pro speciální případy, Boyce/Coddova forma je také 
někdy pokládána za variaci třetí normální formy. [6] 
 
a) První normální forma stanovuje pravidlo atomičnosti. Relace je v první 
normální formě, pokud jsou všechny její atributy definovány nad skalárními obory 
hodnot (doménami). Tato definice říká, že všechny atributy entity (položky věty) musí 
být jednoduché, nikoli složené nebo vícehodnotové. [6] 
 
b) Druhá normální forma stanovuje pravidlo funkční závislosti. Relace je ve 
druhé normální formě, pokud je v první normální formě a navíc všechny její atributy 
jsou závislé na celém kandidátním (primárním) klíči. [6] 
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c) Třetí normální forma je pravidlem tranzitivní závislosti. Relace je ve třetí 
normální formě, pokud je ve druhé normální formě a navíc všechny její neklíčové 
atributy jsou vzájemně nezávislé. Záznam nesmí obsahovat transitivní závislost, tedy 
každý neklíčový atribut musí být funkčně závislý na celém klíči. [6] 
 
d) Boyce-Coddova normální forma je variací třetí normální formy, je však 
určena pro specifické případy. Relace je Boyce-Coddově normální formě, pokud mezi 
kandidátními klíči není žádná funkční závislost, a to za podmínky, že relace musí mít 
dva nebo více kandidátních klíčů, že nejméně dva z kandidátních klíčů musí být složené 
a že kandidátní klíče se v některých atributech musí překrývat. [6] 
 
e) Čtvrtá normální forma stanovuje pravidlo multizávislosti. Relace je ve 
čtvrté normální formě, pokud je v Boyce-Coddově normální formě a navíc  všechny 
vícehodnotové závislosti jsou zároveň funkčními závislostmi z kandidátních klíčů. V 
jedné relaci nesmí docházet ke spojení nezávislých opakovaných skupin. [6] 
 
f) Pátá normální forma se týká cykličnosti, tedy případu spojené závislosti a 
vyjadřuje cyklické omezení. Pokud je relace 1 spojena s relací 2, relace 2 je spojena s 
relací 3 a relace 3 je spojena zpětně s relací 1, pak všechny tři entity musí být součástí 
stejného vektoru hodnot. Tato pátá normální forma je velmi specifická a lze se s ní 
setkat jen ve výjimečných případech. [6] 
 
2.2.8 Přístup k datům 
Software pro řízení databáze se obvykle nazývá Systémy řízení bází dat neboli 
SŘBD. Jazykem pro ovládání databáze je v současné době obvykle SQL. Databázový 
systém jej zpracuje, načte data a vrátí odpovídající informace. Proces, kdy požadujeme 
data z databáze, a systém nám vrátí výsledek, se nazývá databázový dotaz. [7] 
 
2.3 Jazyk SQL 
Historie jazyka SQL spadá do 70. a 80. let. První standard byl přijat v roce 1986 
(označován jako SQL86). Časem se však projevily některé nedostatky. Opravená verze 
je z roku 1992 a je označována jako SQL92. Ten je v oblasti relačních databází 
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standardem dodnes. Zkratka SQL značí Structured Query Language. Jazyk v sobě 
zahrnuje nástroje pro tvorbu databází (tabulek) a dále nástroje na manipulaci s daty 
(vkládání dat, aktualizace, mazání a vyhledávání informací). [15] 
SQL patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, což v praxi znamená, že 
kód jazyka SQL nepíšeme v žádném samostatném programu (jako by tomu bylo např. u 
jazyka C nebo Pascal), ale vkládáme jej do jiného programovacího jazyka, který je již 
procedurální. Se samotným jazykem SQL můžeme pracovat pouze v případě, že se 
terminálem připojíme na SQL server a na příkazový řádek bychom zadávali přímo 
příkazy jazyka SQL. [15] 
Jak už jsem se zmínil, SQL se skládá z několika částí. Některé části jsou určeny 
pro administrátory a návrháře databázových systémů, jiné pak pro koncové uživatele a 
programátory. První částí jazyka SQL je jazyk DDL - Data Definition Language. Jedná 
se o jazyk pro vytváření databázových schémat a katalogů. Způsob ukládání tabulek 
definuje jazyk SDL - Storage Definition Language. Třetí částí pro návrháře a správce je 
jazyk VDL - View Definition Language, určující vytváření pohledů (pohled si lze 
představit jako virtuální tabulku složenou z různých jiných tabulek). Poslední částí, 
kterou se budu převážně zabývat, je jazyk DML - Data Manipulation Language, který 
obsahuje základní příkazy INSERT, UPDATE, DELETE a nejpoužívanější příkaz 
SELECT. S jazykem DML pracují nejvíce koncoví uživatelé a programátoři 
databázových aplikací. [15] 
 
2.3.1 MySQL 
MySQL byla vytvořena v roce 1995 jako jednoúčelová databáze pro snadné 
ukládání a především čtení textových dat v internetových aplikacích. S tím souvisela 
také absence nástrojů pro práci s jazyky, které ostatně v té době postrádala (a často 
dodnes postrádá) většina databází. Současná situace je ovšem diametrálně odlišná - 
MySQL obsahuje, s výjimkou speciálních lingvistických systémů, pravděpodobně 
nejkvalitnější podporu pro práci s jazyky, což ovšem může nezkušenému 
programátorovi často způsobit řadu problémů. [13] 
Většina databází s textovými daty pracovala a dosud pracuje bez ohledu na 
použitý jazyk a znakovou sadu. Obvykle to znamená, že "jak se do lesa volá, tak se z 
lesa ozývá", tedy co si do databáze uložíte, to z ní následně můžete vybírat. Pokud do 
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takové databáze uložíte telefonní seznam českých jmen v kódování Windows 1250, 
dostanete zpátky zase jen tato česká jména v tomto kódování. Jakékoli řazení nebo 
změnu kódování je nutno provádět pomocí nějakého externího nástroje, většinou 
skriptovacího jazyka. Takový přístup je samozřejmě krajně neefektivní a nespolehlivý. 
[13] 
MySQL se začala vážně zabývat různými znakovými sadami a metodami řazení 
("abecedami") ve vývojářské větvi čtvrté generace. Přitom se podpora různě měnila, 
takže různé setinkové verze se od sebe mohou velmi podstatně lišit - za spolehlivou lze 
považovat podporu ve verzích 4.1.7 a vyšších. Nejvhodnější je samozřejmě používat 
vždy současnou stabilní produkční verzi (aktuálně MySQL 5.0.x nebo vyšší). Vývoj 
starších verzí již byl ukončen a neměly by být dále používány, pokud k tomu neexistuje 
závažný důvod. [13] 
 
2.3.2 Datové typy v MySQL 5 
Jelikož má výsledná databáze bude dělána do databázového systému MySQL 5, 
zaměřím se na datové typy, zde používané a přehledně je popíšu. Tuto část navíc 
rozdělím do tří systematických okruhů na: 
• číselné typy, 
• řetězcové typy, 
• typy pro datum a čas. 
 
Jelikož se zde vyskytuje mnoho datových typů,proto se zaměřím pouze na ty, 
které si myslím, že budu v práci používat. 
 
Číselné typy 
MySQL poskytuje číselné typy pro celá čísla a hodnoty v pohyblivé řadové 
čárce. Typy si můžete vybírat podle rozsahu hodnot, které potřebujete prezentovat. [2] 
 
TINYINT [ (M)] 
Význam: velmi malá celá čísla. 
Povolené atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, ZEROFILL. 
Rozsah: -128 až 127 nebo 0 až 255 pro UNSIGNED. 
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Požadovaná paměť: 1 bajt. 
 
SMALLINT [ (M)] 
Význam: malá celá čísla. 
Povolené atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, ZEROFILL. 
Rozsah: -32768 až 32767 nebo 0 až 65535 pro UNSIGNED. 
Požadovaná paměť: 2 bajty. 
 
INT [ (M)] 
Význam: běžně velká celá čísla. 
Povolené atributy: AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, ZEROFILL. 
Rozsah: -2147483648 až 2147483647 nebo 0 až 4294967295 pro UNSIGNED. 
Požadovaná paměť: 4 bajty. 
 
Řetězcové typy 
Řetězcové typy MySQL se běžně používají k ukládání textu, jsou to ale typy 
všeobecného charakteru a mohou obsahovat libovolná data. Jednotlivé typy mají 
omezení co do maximální délky ukládané hodnoty a lze je volit podle toho, zda chcete 
v hodnotách rozlišovat velikost písmen nebo ne. [2] 
 
CHAR [ (M)] 
Význam: řetězec pevné délky dlouhý 0 až M bajtů. M musí být celé číslo od 0 do 255. 
Není-li M uvedeno, je výchozí hodnota 1. Řetězce delší než M se při ukládání uříznou 
na délku M. Řetězce kratší než M se při ukládání doplní mezerami na délku M. Když se 
hodnota načítá, koncové mezery se odstraní. 
Povolené atributy: BINARY. 
Povolená délka: 0 až M bajtů. 
Požadovaná paměť: M bajtů. 
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VARCHAR [ (M)] 
Význam: řetězec proměnlivé délky dlouhý 0 až  bajtů. M musí být celé číslo od 0 do 
255. Řetězce delší než M se při ukládání uříznou na délku M. Koncové mezery se při 
ukládání odstraní. 
Povolené atributy: BINARY. 
Povolená délka: 0 až M bajtů. 
Požadovaná paměť: délka hodnoty plus 1 bajt pro zaznamenání délky. 
 
BLOB 
Význam: normální hodnota BLOB. 
Povolené atributy: žádné, jen globální atributy. 
Povolená délka: 0 až 65535 bajtů.  
Požadovaná paměť: délka hodnoty plus 2 bajty pro zaznamenání délky. 
 
TEXT 
Význam: normální hodnota TEXT. 
Povolené atributy: CHARACTER SET. 
Povolená délka: 0 až 65535 bajtů.  
Požadovaná paměť: délka hodnoty plus 2 bajty pro zaznamenání délky. 
 
Typy pro datum a čas 
MySQL poskytuje typy pro reprezentaci časových dat v různých formátech. 
Dostupné jsou typy pro datum a čas, buď dohromady, nebo každý zvlášť. Existuje 
speciální typ časové značky, který se automaticky aktualizuje, když se záznam změní a 
typ pro ukládání roků, nepotřebujete-li kompletní datum. Písmena CC, YY, MM a DD 
ve formátech data reprezentují století, rok, měsíc a den. Písmena hh, mm a ss času 
reprezentují hodinu, minutu a vteřinu. [2] 
 
DATE  
Význam: datum ve formátu CCYY-MM-DD. 
Povolené atributy: žádné, jen globální atributy. 
Rozsah: 1000-01-01 až 9999-12-31. 
Požadovaná paměť: 3 bajty. 
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TIME 
Význam: čas ve formátu hh:mm:ss; reprezentuje uplynulý čas, dá se ale také chápat 
jako čas dne. 
Povolené atributy: žádné, jen globální atributy. 
Rozsah: -838:59:59 až 838:59:59. 
Požadovaná paměť: 3 bajty. 
 
DATETIME 
Význam: datum a čas ve formátu CCYY-MM-DD hh:mm:ss;  
Povolené atributy: žádné, jen globální atributy. 
Rozsah: 1000-01-01 00:00:00 až 9999-12-31 23:59:59. 
Požadovaná paměť: 8 bajty. 
 
 
2.4 Program Case Studio 
Prvním problémem který se mi naskytl bylo to, v čem budu danou databázi 
modelovat. Znám program Microsoft Access, ale spíše jsem chtěl poznat nějaký nový 
program, který je přímo vytvořen na modelování databází.  
Na doporučení jsem vyzkoušel program Case Studio verze 2.23.1, a můžu říci, 
že hned od první chvíle mě tento program velmi zaujal. Po startu programu si můžu 
vybrat v čem budu chtít generovat výsledné skripty a nabízí se zde více jak 30 databází. 
Navíc je zde velmi přehledné vizuální navrhování rozsáhlých databázích. Já v mém 
případě budu používat tzv. trial verzi programu, která je limitována na 15 dní používání. 
Jelikož je program omezen na takto krátkou dobu používání, tak si napřed celou 
databází vytvořím ručně na papír poté ji budu modelovat v tomto programu, kde ji také 
budu dále vypilovávat. 
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3 Analýza problému a současné situace 
V této části představím společnost z ekonomického hlediska a také zde uvedu 
základní požadavky na tuto práci. 
 
3.1 Základní údaje o společnosti 
Jesenická rozvojová, obecně prospěšná společnost, je nestátní neziskovou 
organizací, jejímž cílem je nacházet příležitosti, rozvíjet je a využívat pro rozvoj 
Jesenicka. Jejími zakladateli jsou Mikroregion Jesenicko, Sdružení měst a obcí 
Jesenicka, Agrární komora a několik osob. 
 
Tato společnost sídlí přímo na hlavním náměstí v Jeseníku. 
 
Jesenická rozvojová o.p.s.  
Palackého 2/1341 
790 01 Jeseník 
 
Jesenická rozvojová o.p.s. byla založena v srpnu roku 2006, svou činnost 
zahájila 1. května 2007. Její vznik je v souladu s Programovým prohlášením Rady 
města Jeseníku pro volební období 2006 - 2010, kde je v bodě Rozvoj města a 
podnikání jasně deklarovaná podpora činnosti Místní akční skupiny a Jesenické 
rozvojové o.p.s.. 
 
Obrázek 2: Logo společnosti (zdroj: < http://www.jesenicko.eu/cs/jesenicka-rozvojova-o.p.s./index.php>) 
 
Hlavní cílem společnosti je tedy poskytovat obecně prospěšné služby, jako jsou 
například rozvoj měst a obcí Jesenicka, služby pro naplňování strategických 
rozvojových dokumentů, přípravy, poradenství, zpracování a řízení projektů. Mezi  
další činnosti společnosti patří i provádění marketingových výzkumů pro 
podnikatelskou sféru, nestátní neziskové organizace a veřejnou správu, podpora akcí a 
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projektů obecného a prospěšného významu, pořádání společenských, sportovních, 
vzdělávacích a kulturních akcí. 
 
3.2 Orgány společnosti 
Správní rada: 
MUDr. Jiří Staňa         – předseda správní rady JR o.p.s 
– místostarosta města Jeseník 
                                   – předseda správní rady Mikroregionu Jesenicko 
Ing. Michal Procházka – místopředseda správní rady JR o.p.s. 
– předseda představenstva Viden Plus a.s. 
Ing. Lubomír Žmolík  – místopředseda správní rady JR o.p.s. 
– starosta obce Lipová-lázně 
– předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka 
Jan Konečný  – člen správní rady JR o.p.s., místostarosta obce  
   Písečná 
Miroslav Kocián   – člen správní rady JR o.p.s., starosta obce Bílá  
   Voda 
Dozorčí rada: 
Ing. Marie Bubíková   – předseda dozorčí rady, předsedkyně ZD Bukovice 
Mgr. Petr Procházka  – člen dozorčí rady, starosta města Jeseník 
Ing. Milena Novotná  – člen dozorčí rady, předsedkyně Oblastního spolku  
   ČČK 
Mgr. Jindřich Jermář   – člen dozorčí rady, starosta obce Česká Ves 
František Kadlec  – člen dozorčí rady, starosta obce Skorošice 
 
Zakladatelé: 
Okresní Agrární komora   
Sdružení měst a obcí Jesenicka 
Mikroregion Jesenicko 
Ing. Michal Procházka 
Ing. Václav Pták 
MUDr. Jiří Staňa 
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3.3 Cíle a poslání společnosti 
Jesenická rozvojová o.p.s je moderní společnost, jejíž cílem je spojovat orgány 
veřejné správy s organizacemi a soukromými subjekty na Jesenicku, rozvíjet mohutný 
potenciál, který Jesenicko nepochybně má a vytvořit jednotnou značku JESENICKO.  
Tato značka v sobě skrývá mnoho věcí, vedoucích ke spokojeným obyvatelům 
Jeseníků a spokojeným návštěvníkům tohoto regionu. Chce napomoci Jeseníku a 
Jesenicku v hledání a nalezení vlastní identity a image. To jsou nejvýznamnější prvky 
marketingu města a regionu nejen z pohledu samotných obyvatel, ale i z hlediska 
postavení značky Jesenicka v konkurenčním prostředí ostatních regionů. Image je 
faktorem proměnným a ovlivnitelným. Lze jej cíleně budovat, ale také rychle ztratit. Pro 
image Jesenicka platí totéž co pro první dojem.  
Společnost je přesvědčena, že přírodní i lidský potenciál tohoto místa dokáže za 
dobrého vedení zvednout značku Jesenicka na vysokou úroveň, která přitahuje lidi a 
oslovuje návštěvníky. Jesenická rozvojová o.p.s chce stát za strategickými záměry a 
projekty, které pozvednou kvalitu života na Jesenicku a pomohou nalézt všem 
návštěvníkům regionu pestrost a krásu, pro  kterou se má smysl do Jeseníků stále vracet. 
 
Mezi poslání společnosti patří především: 
• rozvoj měst a obcí Jesenicka, přípravy, poradenství, zpracování a řízení projektů 
pro podnikatelskou sféru, nestátní neziskové organizace a veřejnou správu, 
• podpora akcí a projektů obecného a prospěšného významu, 
• pořádání společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí. 
 
3.4 Ekonomická situace společnosti 
V roce 2008 skončilo hospodaření JR o.p.s. kladným hospodářským výsledkem a 
navíc v téže roce společnost uspěla se čtrnácti projekty ze sedmnácti projektů a  získala 
na Jesenicko cca 14,5 mil. Kč. Výnosy z vlastní činností společnosti byly ve výši 






Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč 
Spotřeba 
materiálu 
136 Poskytnuté služby 767 
 
Spotřeba energie  250 Tržby za zboží 505 








Přijaté dary 10 
 
































Celkem 4774 Celkem 5064 
 
Tabulka 2: Náklady a výnosy společnosti v roce 2008 (zdroj: [12]) 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 290tis. Kč. 
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Graf 2: Výnosy společnosti (zdroj: [12]) 
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3.5 Požadavky společnosti 
Abych zjistil, co ode mne společnost přesně požaduje, tak jsem zde absolvoval 
dvě schůzky, na kterých jsme se přesně domluvili co bude výsledkem práce a také na 
termínech, do kdy potřebují mít tento návrh hotový. Jelikož jsem zde byl jediný, kdo se 
v této oblasti vyzná, tak jsem jim spíše vysvětloval, co vše budu dělat. Jesenická 
rozvojová o.p.s. nemá totiž přímo své zaměstnance, kteří by se starali o chod jejich 
stránek, ale nechává je na starosti jiné společnosti. S touto společností jsou domluveni, 
že jim přímo předají hotový návrh databáze, jak by si to oni sami představovali a ušetřili 
tak významné peníze. Navíc jsem obdržel již rozpracovaný návrh databáze, který však 
byl velmi špatný. Měl jsem alespoň hrubou představu, co vše zde má být zahrnuto. Po 
zkonzultování veškerých věcí ohledně této práce jsme společně vyvodili tyto závěry: 
• databáze bude zpracována v mnou zvoleném programu pro návrh databází, 
• cílová databáze bude v MySQL 5, 
• termín odevzdání jsme si stanovili na 1.6.2010, 
• výsledkem práce bude SQL skript na vytvoření celé databáze (bez naplnění daty 
či nějakých procedur a funkcí) a také grafické zpracování tohoto návrhu, 
• v případě nutnosti bude součástí i dokument, který bude vysvětlovat jednotlivé 
položky a co znamenají. 
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4 Vlastní návrh řešení 
V této části představím obdržený návrh databáze a poté se již budu věnovat 
samotnou normalizací a vygenerováním SQL. 
 
4.1 Počáteční návrh databáze 
Tato část obsahuje návrh databáze pro oficiální stránky informačního centra 
Jesenicka. Databáze je navrhována, protože se chystá spuštění nových stránek, které 
budou obsahovat databáze všech lyžařských vleků, hotelů, hostinců, významných 
osobností v regionu a mnoho dalšího. Tuto databázi se již snažil navrhnout pracovník 






















Obrázek 3: Počáteční návrh databáze (zdroj: vlastní) 
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Tento obrázek není čitelný, ale přiložil jsem ho zde z důvodu, abyste měli 
představu, jaký návrh jsem od společnosti obdržel. Nejsou zde žádné relace mezi 
entitami, žádná normalizace, žádné určení datových typů, spousta nesmyslných položek 
atd. I přesto mi k tvorbě databáze tento obrázek velmi pomohl. Měl jsem lehkou 
představu, co vše bude databáze obsahovat a jak bude zhruba objemná.  
Dá se říci, že jsem se společností konzultoval každý atribut v této databázi, 
protože ne všechny zde mají být a naopak spousta položek zde chybí. Když jsem začal 
studovat obdrženou databázi, veliký problém mi dělalo rozpoznat, co má většina 
atributů znamenat. Proto bych při tvorbě tohoto návrhu databáze nechtěl udělat stejnou 
chybu jako můj předchůdce a snažím pojmenovat jednotlivé atributy databáze tak, aby 
každý pochopil co mají znamenat. Použitý program mi to velmi usnadňuje, protože zde 
mohu navíc napsat popis o daném atributu. Zde je to možné vidět: 
 
Obrázek 4: Ukázka funkcí programu Case Studio (zdroj: vlastní) 
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4.2 Návrh databáze 
Při tvorbě databáze jsem se rozhodl, že v první řadě normalizuji tři největší entity 
a poté na ně budu navazovat. 
 
4.2.1 Entita ubytování 
Největší entitou v počátečním návrhu databáze je entita ubytovani, která 
obsahuje přes 270 atributů. Proto jsem se rozhodl, že začnu právě zde a postupně budu 




















Obrázek 5: Entita ubytování (zdroj: vlastní) 
 
Primárním klíčem je id_ubytovani, které obsahuje další nutné atributy. Jsou zde 
například veškeré informace o adrese daného ubytování, jeho telefonech, zda je 
ubytování momentálně v provozu (může se stát, že některé mají třeba přes zimu 
zavřeno), jestli je možnost rezervace celého objektu a tak dále. Pokud by danému 
provozovateli ubytování nestačily informace které zde může uvést, má možnost je 
napsat do poznámky o velikosti až 200 znaků. Pro zájemce o ubytování bude určitě 
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dobré vědět, kolik zaplatí za snídani, oběd a večeři. Na budoucích stránkách budou i 
možnosti, kde si zájemci o ubytování mohou seřadit vyhledané ubytování i z hlediska 
těchto cen. U každého ubytování je navíc také jedna hlavní fotka, která zde však být 
nemusí a v tomto případě bude ubytování bez obrázku. 
V dalších krocích zjišťuji, že s interpretací některých zkratek si nejsem jistý, 
budu tedy kontaktovat původního tvůrce této databáze, aby mi vysvětlil, co znamenají. 
Je zde spousta špatně řešených věcí, jako například položky Restpo, Restút, Restst, 
Restčt, Restpá, Restso, Restne – což má značit otevírací dobu restaurace. Postupnou 




















Obrázek 6: Ubytování - další část (zdroj: vlastní) 
 
Vidíme, že nám zde přibyla spousta dalších entit. V první řadě bych se rád 
zaměřil na entity vyziti_v_okoli a specifikace_ubytovani. Fungují jako číselníky a 
provozovatelé ubytování zde mohou vyplnit, co vše jejich ubytování zahrnuje a co je 
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v jejich těsné blízkosti za vyžití. Mezi specifikaci ubytování jsou zahrnuty položky: 
kavárna, parkoviště, sat, TV, ústřední topení, terasa, telefon na pokoji, zahrada, ping 
pong, rodiny, rodiny s dětmi, garáž, krb, půjčovna kol, informační centrum, oheň, 
minibar, sauna, rádio, procedury, masáže, invalidy, konferenční místnost, disco, salón, 
zvířata, platební karta, internet, solárium, tenis, tenis, golf, dětské hřiště, fitness, 
kuželky, bazén, voleyball, altán, směnárna, angličtina, němčina, polština, francouzština, 
španělština, italština, ruština, ostatní, pračka, vlastní kuchyňka, lednička a nekuřácké 
pokoje.  
Mezi položky využití v okolí patří: holič, kavárna, ping pong, turistické trasy, 
cyklo trasy, rybolov, vyhlídkové lety, půjčovna kol, informační centrum, půjčovna lyží, 
servis lyží, sauna, procedury, masáže, disko, kemp, chata koně, bus, vlak, internetová 
kavárna, solárium, tenis, golf, fotbalové hřiště, dětské hřiště, fitness, kuželky, bazén, 
koupaliště, lom v okolí, voleyball, vodní sporty, běžky, sjezdovky, lyžařská škola, 
lanovka, skokanský můstek, bruslení, kino, divadlo, muzeum, galerie, zámek, jeskyně, 
ZOO, památky, rozhledna, naučné stezky, horolezectví, letiště, směnárna, nemocnice, 
pošta a cyklo vítáni. 
Entita fotoalbum_ubytovani obsahuje veškeré fotky daného ubytování, které 
budou omezeny pravděpodobně počtem 9 fotek. Vložení fotografií k ubytování není 
povinné. U každého ubytování musíme také uvést, jaké typy pokojů zde mají, jak jsou 











Obrázek 7: Typy pokojů (zdroj: vlastní) 
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Položky vlastní sociální zařízení, sprcha, apartmán, minibar, vlastní kuchyňka, 
lednička a nekuřácký pokoj jsou datového typu Boolean – buď jsou u daného typu 
pokoje a nebo nejsou. Veškeré ceny jsou datového typu Integer. Typy_pokoju bude 
s entitou ubytovani propojena tak, že v ubytovani přibude cizí klíč z typy_pokoju. 
K ubytování rovněž náleží také otevírací doby restaurace, baru a kavárny, pokud 







Obrázek 8: Otevírací doba restaurace, baru a kavárny (zdroj: vlastní) 
 
Otevírací doba se bude zadávat ve tvaru 00:00_-_00:00 a majitelé zde mají 
možnost připsat poznámku (ve státní svátek zavřeno, zavřeno od 23.12. do 2.1. apod.) 
V těchto entitách bude navíc po propojení s entitou ubytovani id_ubytovani jako cizí 
klíč. 
V následujících krocích budu nadále normalizovat další ze tří hlavních entit. Jak 
lze vidět v počátečním návrhu databáze, tak příští největší entitou jsou lyzarske_vleky a 
poté entita firmy.  
Již nyní zjišťuji, že výsledná databáze bude velmi objemná a musím se snažit o 
co největší úsporu místa (co nejpřesnější určování datových typů a velikostí), aby 
vyhledávání v ní nebylo složité a bylo rychlé. Když zadávám do entity nějaký nový 
atribut, tak u něj ihned vyplňuji také datový typ, velikost (pokud se zadává) a někdy 




Atribut Datový typ Velikost 
telefon_pevna Varchar  9 
telefon_mobil Varchar 9 
fax Varchar 9 
email Varchar 40 
ulice Varchar 40 
www_adresa Varchar 50 
cena_snidane Integer - 
pocet_luzek Integer - 
otevreno Bool - 
rezervace_celeho_objektu Bool - 
zaevidovano_dne Date - 
aktualizace Date - 
hlavni_fotka Blob - 
poznamky_k_ubytovani Text - 
Tabulka 3: Ukázka datových typů – ubytování (zdroj: vlastní) 
 
Zde můžeme vidět rozdílnost datových typů a také jejich velikost. Jak jsem se již 
zmínil, snažím se o největší úsporu místa, proto velikosti určuji podle reality. Například 
víme, že číslo pevné linky má 9 pozic a žádná jiná možnost není, takže jsem u atributu 
telefon_pevna nastavil datový typ Varchar a velikost právě 9. U některých atributů 
bohužel přesně nevíme, jak velké budou a proto se snažíme o jejich nejbližší určení. 
Jednoduše řečeno tak, aby nebyly moc velké a nebo naopak moc malé a neměli jsme 
problém s napsáním veškerých informacích které potřebujeme mít v daném atributu 
uložené. Takovým příkladem mohou být například atributy jméno, příjmení, ulice a 
nebo www adresa, kde jsou velikosti rozdílné. 
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4.2.2 Entita lyžařské vleky 
Nyní budu pokračovat v normalizaci následujících entit a nejprve začnu s další 
největší entitou a to jsou lyzarske_vleky. V prvních krocích ji nejprve znormalizuji 
samotnou a v dalších krocích na ní budu navazovat dalšími entitami, které s ní souvisí. 


















Obrázek 9: Entita lyžařské vleky (zdroj: vlastní) 
 
Na tomto obrázku můžeme vidět, že jako primární klíč jsem zvolil 
id_lyzarske_vleky. Dále jsou zde uvedeny atributy, které se již dále nemusí 
normalizovat jako například e-mail – provozovatelé lyžařských vleků mají možnost 
zvolit pouze jediný e-mail. Dále si sem mohou zadat www adresu na jejich galerii, 
hlavní stránky, live kameru a nebo panorama. Atribut provozni_doba nám značí 
provozní dobu přes den a atribut provozni_doba_vecer nám značí večerní lyžovaní. Zde 
je navíc v popisku uvedeno, že se má zadávat ve tvaru 00:00_-_00:00. Atribut 
zacatecnici nám značí, pro koho je vlek určen. Pokud je pro začátečníky, tak zadají 
písmeno Z, pokud pro pokročilé, zadají písmeno P. Pokud by provozovatelům vleků 
nestačili tyto informace, mají možnost zadat také poznámku, kam mohou napsat až 150 
znaků. 
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Poté, co jsem zadal veškeré atributy do entity lyzarske_vleky, vyplnil jejich 
datové typy, velikost a u některých také popis, budu zabývat dalšími entitami, které na 



















Obrázek 10: Lyžařské vleky – další část (zdroj: vlastní) 
 
 
Entita specifikace_lyzarske_vleky nám eviduje veškeré další služby, které 
můžeme na daném vleku nebo ve středisku nalézt - skibus, lyžařská škola, zasněžování, 
půjčovna, úschovna, noční lyžování, vlek pro děti, ski servis, snowpark, parkoviště, 
občerstvení a zda jsou upravované sjezdovky. Kdyby zde provozovatelům chyběly 
nějaké informace, mohou je doplnit do poznámky. Veškeré atributy zde uvedené kromě 
atributu poznámka jsou řešeny přes datový typ Boolean – existují zde pouze dvě 
možnosti (true, false). Entita fotoalbum_lyzarske_vleky obsahuje pouze obrázky – 





















Obrázek 11: Lyžařské vleky – sníh (zdroj: vlastní) 
 
 
Po propojení navíc přibude atribut id_lyzarske_vleky jako cizí klíč v atributu 
snih. Ten v sobě nese veškeré informace o sněhu na jednotlivých lyžařských vlecích. Je 
zde vždycky vyplněno datum a k němu se váží informace jako výška sněhu, teplota, 
popis počasí, popis běžkařských tratí a také zde mohou zadat poznámku.  
Entita cena_jizdneho v sobě zahrnuje všechny typy lístků, zda se jedná o 
časovou či bodovou jízdenku (také samozřejmě v jaké velikosti) a navíc jestli se jedná o 
hlavní či vedlejší sezónu. V počátečním návrhu bylo toto řešení velmi nepraktické – 




4.2.3 Entita firmy 
Stejně jako v předchozích řešeních, začnu se zabývat další největší entitou a to je 
entita firmy. Jedná se o poslední ze tří největších původních entit. Jakmile ji budu mít 
celou znormalizovanou, budu se postupně dále zabývat dalšími menšími entitami 
z původního návrhu. 
V této entitě, jak již sám název napovídá, budou veškeré informace o firmách 
v regionu – název, adresa, majitel, telefony, obor podnikání atd. Za zmínku určitě stojí 
říci, že tato entita měla v mém obdrženém návrhu zhruba 85 atributů, což je 
neuvěřitelné. Co mě také velmi zaujalo, je řešení otevírací doby. Atributy pondělí, 
úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělíod, úterýod, středaod, čtvrtekod, 
pátekod, sobotaod, neděleod a navíc veškeré tyto atributy mají datový typ text. Po mé 














Obrázek 12: Entita firmy (zdroj: vlastní) 
 
Pokud bychom se podívali podrobněji na některé atributy v této entitě, tak 
nazev_firmy má datový typ varchar o velikosti 50, obor ve kterém firma podniká má 
rovněž datový typ varchar, ale o velikosti 30. Firmy zde navíc mohou uvést odkaz na 
svoje internetové stránky, odkaz na mapu kde sídlí a nebo také na jejich video, kde 
například představují svou firmu. Je zde také uvedeno datum zaevidování firmy na tyto 
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stránky či datum aktualizace jejich profilu. Pokud by budoucí zákazník chtěl jet do 
firmy pomocí navigace, budou zde uvedeny také souřadnice umístění firmy. 
Jelikož ještě může nastat situace, kdy v jedné budově sídlí více firem (na stejné 
adrese), přidal jsem zde také atributy patro a dveře, kde firmy mohou vyplnit číslo patra 
a dveří, kde sídlí. 















Obrázek 13: Firmy – další část (zdroj: vlastní) 
 
Protože počítáme s tím, že u každé firmy může být více e-mailových adres, není 
tento atribut zahrnut v entitě firmy, ale při řešení jsem použil samostatnou entitu 
emaily_firmy. Obdobně jsou také řešeny telefony firmy. 
Každá firma, která bude mít zájem o profil, si k němu může přidat fotky (není 
povinné), a to takto: 
• 2 fotky firmy, 
• 1 fotku osobnosti, 
• mapu firmy. 
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Fotka osobnosti je zde přidána záměrně. V tomto regionu spoustu lázní a 
z vlastní zkušenosti vím, že přidávání fotek se zakladatelem lázní je velmi oblíbené. 
Samozřejmě to nemusí být jenom zakladatel, ale může to být také ředitel apod.  
Ve firmách se počítá s tím, že to může být restaurace, která má navíc také 









Obrázek 14: Specifikace firmy (zdroj: vlastní) 
 
Atributy vegetarian, tanec_parket, invalid, nekuraci, nonstop jsou zde řešeny 
přes datový typ boolean. Zbylé atributy jsem řešil přes datový typ varchar. Určení 
velikostí jsem provedl podle daného atributu. Veškeré údaje týkající se kapacity kromě 
parkoviště jsem zvolil na velikost 4. 
Každá firma má svou otevírací dobu. Řešit toto přímo v entitě firmy by nebylo 








Obrázek 15: Otevírací doba firmy (zdroj: vlastní) 
 
Tato entita zahrnuje atributy pondělí až neděle a také ještě poznámku, kam se 
mohou psát další upřesnění ohledně otevírací doby. Stejně jako v minulých případech 
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řešení otevírací doby, tak i zde bude zadávána ve tvaru 00:00_-_00:00. Entita firmy  
bude s oteviraci_doba_firmy propojena pomocí relace 1:N. 
U každé firmy bude také kontaktní osoba. Jelikož zde může být více kontaktních 
osob (ředitel společnosti, ekonomický ředitel, obchodní ředitel), tyto údaje nejsou 







Obrázek 16: Kontaktní osoba firmy (zdroj: vlastní) 
 
V této entitě jsou uvedeny veškeré důležité informace o kontaktní osobě. Datové 
typy a jejich velikosti jsem určil následovně: 
Entita kontakt_osoba_firmy 
Atribut Datový typ Velikost 
titul Varchar 15 
jmeno Varchar 25 
prijmeni Varchar 25 
funkce Varchar 50 
telefon Varchar 9 
adresa Varchar 150 
Tabulka 4: Ukázka datových typů – kontaktní osoba firmy (zdroj: vlastní) 
 
V této tabulce můžeme vidět, že všechny atributy mají datový typ Varchar a liší 
se pouze velikostí. Myslím si, že každý údaj má odpovídající velikost a nemělo by se 
stát, že by v některém atributu chybělo místo. Atribut telefon má maximální velikost 9, 
tak aby zde nikdo nemohl omylem napsat více čísel. Ostatní atributy jsou určovány 
odhadem podle mých dosavadních  zkušeností. Nyní se mi podařilo úspěšně 
znormalizovat tři největší entity v obdrženém schématu.  
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4.2.4 Entita obce 
Tato entita bude zahrnovat veškeré obce v regionu Jeseník a také některé jeho 
sousedící obce. Protože zde nebudeme mít pouze obce z okresu Jeseník, budeme uvádět, 
v jakém okresu se daná obec nachází. Budou zde uvedeny základní údaje o obci – 
název, adresu, počet obyvatel, hlavní e-mail obce a pro lepší vzhled stránek zde bude 
mít také každá obec fotku svého erbu a jejich hlavní fotku. Budeme zde také vést, kolik 
obyvatel je produktivních. Z tohoto se nám může dále vypočítat kolik procent obyvatel 













Obrázek 17: Entita obce (zdroj: vlastní) 
 
Atributy erb, foto, prezentace, mapa, wdemo a wprosp jsou datového typu blob, 
tedy obrázek. Pro zájemce o návštěvu obce jsou zde také gps souřadnice (vždy budou 
zadávány do středu města) a nebo mohou zjistit původní název obce. Další informace 
jsou jaká je rozloha, kolik zde žije obyvatel, kolik obyvatel z nich je produktivních a 
nebo také, jaký je průměrný věk obyvatelstva (bez rozlišení muži a ženy). Primárním 
klíčem jsem zde zvolil id_obce. Jak lze z entity vyčíst, jsou zde také informace o adrese 
– ulice, číslo popisné, město = název obce, ale chybí zde poštovní směrovací číslo.  


















Obrázek 18: Obce – další část (zdroj: vlastní) 
Jelikož zde mohou být obce z více okresů a chci zamezit opakování se tohoto 
atributu, vytvořil jsem ho v další entitě okresy. Následující entitou zde je název místa a 
již zmiňované psč. 
Poslední věcí, kterou budeme u obcí vést je jejich webová adresa. Zde to bylo 
s řešením těžší, jelikož se zde budou ukládat informace o url_odkazu, jeho popisu a 






Obrázek 19: Obce – www odkazy (zdroj: vlastní) 
  
 Zde vidíme, jak jsem tento problém vyřešil a entita www_obce_xref bude 
propojena s entitou obce tak, že v entitě www_obce_xref přibude cizí klíč z entity obce. 
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4.2.5 Entita koupání 
V této entitě budeme vést informace o všech možnostech koupání. Nebudou zde 
zahnuty pouze krytá a venkovní koupaliště, ale také lomy, rybníky a jezera. Pro 
zajímavost zde přikládám i původní entitu koupani, prostřednictvím které bych Vám rád 
předvedl pár chyb, kterých se minulý řešitel této databáze dopustil.  
Bohužel tato entita byla opět velmi rozsáhlá, proto jsem ji pomocí grafického 










Obrázek 20: Entita koupání – původní (zdroj: vlastní) 
 
Některé atributy jsou zde řešeny správně, ale většina jich je naprosto 
nesmyslných, či má další chyby jako špatné určení datového typu a jeho velikosti. 
Atributy Por, Útr, Str, Čtr, Pár, Sor, Ner značí otevírací dobu a atributy Poo, Úto, Sto, 
Čto, Páo, Soo, Neo mají značit, zda je v tyto dny otevřeno. Všechny jsou řešeny pomocí 
datového typu text. Podobně tomu také je u atributů Mx, My, Sx, Sy, Mxr, Myr, Sxr, 
Syr, které značí souřadnice GPS a atribut GPS má obsahovat podle popisu tyto 
souřadnice. Ceny koupání i ceny parkoviště by také chtělo řešit přes samostatnou entitu.  
Pokud se zaměřím na telefonní čísla, bude se jich zde objevovat více. Navíc je 
tento atribut jako předchozí řešen pomocí datového typu text. Ceny vstupenek budu 

















Obrázek 21: Entita koupání (zdroj: vlastní) 
 
 Primárním klíčem v této entitě je id_koupani a vyskytují se zde atributy 
zaevidovano a aktualizace, které jsou také například v entitě ubytovani. Některým 
vzdálenějším návštěvníkům se budou zajisté hodit souřadnice pro jejich gps přístroje. 
Návštěvníci, kteří nepřijedou autem se mohou podívat, jak daleko je vzdálena nejbližší 
autobusová a vlaková zastávka od koupání. U koupání počítáme s tím, že zde bude 
pouze jeden e-mail, proto jsem tento atribut řešil přímo v této entitě.  
Pokud by se v budoucnosti naplánovalo, že zde bude uvedeno více e-mailů, šlo 
by to vyřešit samostatnou entitou například emaily_koupani, kde by se mohlo ukládat 
více e-mailových adres. Řešeno by to mohlo být tak, že by vznikla nová entita e-
maily_koupani, v ní by byl atribut e-mail, datového typu varchar velikosti 40. Nyní 
bychom propojili entitu koupani s entitou e-maily_koupani pomocí relace 1:N, takže by 
se nám v e-maily_koupani objevil cizí klíč. Toto je pouze takový příklad možného 
řešení, pokud by nastal tento problém. 
Pokud má dané koupání internetovou adresu, může ji zde mít rovněž uvedenou 
spolu s odkazem na jejich webovou prezentaci. Jako už i v jiných entitách, tak i zde je 
možnost napsat poznámku a to o velikosti 150 znaků. 
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Cena koupání se bude odvíjet od typu lístku (dětský, dospělý, student, hodinový, 











Obrázek 22: Cena koupání (zdroj: vlastní) 
 
 Nyní, pokud si vybereme typ lístku, automaticky se nám zobrazí jeho cena a také 
název. Jak jsem již uvedl, vyskytuje se v tomto regionu více druhů koupání, proto to 











Obrázek 23: Specifikace koupání (zdroj: vlastní) 
 
Z důvodů toho, aby vše bylo čitelné, záměrně nepřidávám nové entity k entitám 
stávajícím, ale pouze je propojuji s těmi hlavními, aby bylo již z obrázku zřejmé, jak to 
bude vypadat ve skutečnosti. 
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 Všechny atributy ve specifikace_koupani jsou datového typu boolean – 
vyplníme tedy u nich, zda u daného koupání jsou či nikoliv. Zbývající atributy, které 















Obrázek 24: Koupání – další část (zdroj: vlastní) 
 
Každé koupání může mít u svého profilu také fotoalbum. Budeme zde vést 
informace na kontaktní osobu, která koupání provozuje. Dále zde jsou telefony a 
počítáme s tím, že u některých typů koupání bude k dispozici více telefonních čísel. 
Řešení otevírací doby koupání máme obdobné jako například v entitě firmy – vyplníme 
otevírací dobu ve tvaru 00:00_-_00:00 pro dny pondělí až neděle.  
Nyní už mi zbývají poslední dvě menší části práce - osobnosti regionu a 
turistické trasy. 
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4.2.6 Osobnosti regionu 
Do regionu nám každoročně zavítá mnoho známých osobností a město se 
rozhodlo, že je chce na svých stránkách také vyzdvihnout. K tomuto účelu jsem vytvořil 










Obrázek 25: Entita osobnosti regionu (zdroj: vlastní) 
 
O každé osobnosti, která se vyskytla v našem regionu vedeme základní údaje 
jako jméno, příjmení, povolání, datum narození, místo narození, působiště, datum úmrtí 
a místo úmrtí.  Datum narození a datum úmrtí jsou řešeny přes datový typ date. Ostatní 
atributy zde vyjmenované jsou řešeny přes datový typ varchar. Můžeme zde také 
pomocí datového typu boolean zapsat, zda se jednalo o rodáka, či nikoliv a stejně tak 
v případě, jestli se jednalo o významnou osobnost regionu. U každé osobnosti bude 
rovněž odkaz na její webovou adresu a také na adresu v prospektu, pokud se zde 
nachází.  
Dalším údajem, který zde budeme uvádět je její národnost. Pokud bych ji sem 
však zadal jako atribut, tak by se zde pořád opakovaly stejné hodnoty. Proto jsem tento 




Obrázek 26: Národnosti (zdroj: vlastní) 
V tomto atributu jsem zvolil primárním klíčem id_narodnosti a budeme zde 
uvádět všechny možné názvy národností. Tato entita slouží jako číselník. Propojím ji 
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s entitou osobnosti_regionu pomocí vazby 1:N. V entitě osobnosti_regionu se nám tedy 
zobrazí nový cizí klíč id_narodnosti (FK).  
Poslední věcí, která zde musí být zahrnuta je fotka významné osobnosti. Budu to 













Obrázek 27: Osobnosti regionu – další část (zdroj: vlastní) 
 
Databázové schéma má již něco málo přes 50 entit. Ještě mi zde chybí poslední 
část a to jsou turistické trasy. 
 
 
4.2.7 Turistické trasy 
V této entitě budeme vést všechny informace o turistických trasách v daném 
regionu. Budou zde základní informace o vybrané trase, například číslo, délka, 
minimální a maximální nadmořská výška, snížení, převýšení a délka trasy v hodinách (v 
případě 15min zde bude 0,25hod atd.). U každé trasy budou také barvy značek, 
vyskytujících se na dané trase a navíc zde bude také popis trasy a to jak v češtině, 
v polštině, tak i němčině. Je to z důvodů časté návštěvnosti oblasti právě těmito 
zahraničními hosty. Trasy budou ještě rozděleny podle  toho, zda se jedná o pěší, či 
cyklotrasu a také budou rozděleny podle potřebné času.  
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Obrázek 28: Entita turistické trasy (zdroj: vlastní) 
 
 Nyní mi v entitě přibyly další atributy a to www_cyklo, www_adresa a 
obcerstveni_na_ceste. Ve www_cyklo se bude zadávat hypertextový odkaz do adresáře 
s naskenovaným listem (nebo mapkou) trasy. Do www_adresa bude zadána webová 
adresa této trasy a v atributu obcerstveni_na_ceste budou zapsány všechny občerstvení 
vyskytující se na trase. Atribut delka_trasy_v_hodinach je řešen přes datový typ 
decimal o velikosti 2,2. Toto nám značí, že můžeme mít dvě pozice před a dvě pozice za 
čárkou. Nejvyšší číslo lze tedy zapsat 99,99, což nám bude zajisté stačit. Nejdelší trasa 
má něco kolem 12,00hod.  











Obrázek 29: Turistické trasy – další část (zdroj: vlastní) 
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 Jelikož se zde vyskytuje spousta turistických tras, které mají stejný cílový bod, 
proto jsem tyto cílové body vytvořil do nové entity. Kdyby byly v entitě 
turisticke_trasy, stále by se nám zde opakovali. Další novou entitou je 
fotoalbum_turisticke_trasy, kde budou dvě fotky a to plánek trasy a její profil. V entitě 
casovy_typ budou informace, zda se jedná o celodenní nebo půldenní tůru. Bude zde 











Obrázek 30: Specifikace turistické trasy (zdroj: vlastní) 
 
Tyto poslední dvě přidané entity jsou specifikace_turisticke_trasy a 
znacky_turisticke_trasy. Ve specifikace_turisticke_trasy jsou veškeré atributy řešeny 
přes datový typ boolean. Zapíšeme sem tedy, zda je turistická trasa použitelná v létě, 
v zimě, zda se jedná o pěší nebo cyklotrasu. Může se zde také vyskytovat, že daná trasa 
je vhodná jak pro pěší, tak pro cyklotrasu. Stejně tak i pro roční období. Tato entita 
bude samostatná a nebudu ji propojovat s databází. 
Nyní mám znormalizovanou celou databázi. Z počáteční databáze mám nyní 
něco přes 60 entit. Tato databáze je velmi objemná a nemohu ji zde celou umístit, 
protože bych ji musel tak zmenšit, že by přestala být čitelná. Proto jsem se rozhodl, že 
zde vždy uvedu hlavní entitu a propojím ji s další. Chci, aby bylo vidět, jak budou 
hlavní části spolu propojeny. 
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4.3 Výsledná databáze 
Zde je má výsledná databáze. Z důvodů objemnosti zde bohužel uvádím pouze 












































Obrázek 31: Výsledná databáze (zdroj: vlastní) 
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 Na tomto obrázku vidíme, jak jsem propojil hlavní entity. Jak jsem již uvedl, po 
dohodě jsem entitu turisticke_trasy nechal samostatnou a nepropojoval ji s hlavní 
databází. 
  
4.4 Vygenerování MySQL 
Nyní mám v programu Case Studio celý návrh databáze a vygeneruji zde SQL 
dotazy na vytvoření tabulek. Jelikož by to bylo opět velice objemné, rozhodl jsem se, že 
zde vygeneruji pouze MySQL na vytvoření dvou entit jako příklad. Celkový návrh 
databáze v MySQL vložím do příloh. 
 
4.4.1 Tabulka firmy 
Create table firmy ( 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 nazev_firmy Varchar(50), 
 obor Varchar(30), 
 sidlo Varchar(150), 
 patro Varchar(10), 
 www_adresa Varchar(50), 
 www_demo Varchar(50), 
 fax Varchar(9), 
 zaevidovano_dne Date, 
 aktualizace Date, 
 www_planek Varchar(50), 
 gps Varchar(200), 
 objekt Varchar(30), 
 dvere Varchar(10), 
 ulice Varchar(40), 
 cislo_popisne Varchar(8), 
 telefon_obchodni_oddeleni Varchar(9), 
 reditel Varchar(50), 
 box Varchar(15), 
 vedouci_obchod Varchar(50), 
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 resort Varchar(50), 
 cinnost Varchar(50), 
 sortiment Char(100), 
 produkt Varchar(50), 
 Primary Key (id_firmy)) ENGINE = MyISAM; 
 
4.4.2 Tabulka ubytování 
Create table Ubytovani ( 
 pocet_luzek Int, 
 id_ubytovani Int NOT NULL, 
 otevreno Bool, 
 rezervace_celeho_objektu Bool, 
 gps Varchar(200), 
 zaevidovano_dne Date, 
 aktualizace Date, 
 nazev Varchar(150), 
 ulice Varchar(40), 
 cislo_popisne Varchar(8), 
 poznamka Varchar(200), 
 telefon_pevna Varchar(9), 
 telefon_mobil Varchar(9), 
 fax Varchar(9), 
 majitel Varchar(50), 
 www_adresa Varchar(50), 
 email Varchar(40), 
 nadmorska_vyska Int, 
 poznamky_k_ubytovani Text, 
 cena_snidane Int, 
 cena_polopenze Int, 
 cena_plna_penze Int, 
 poradove_cislo_na_mape Int, 
 letni_sezona Varchar(13), 
 zimni_sezona Varchar(13), 
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 mimo_sezona1 Varchar(13), 
 mimo_sezona2 Varchar(13), 
 hlavni_fotka Blob, 
 poloha_zarizeni Varchar(30), 
 poloha_na_mape Varchar(150), 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 Primary Key (id_ubytovani)) ENGINE = MyISAM; 
 
4.4.3 Referenční integrita 
Zde uvádím zajištění referenční integrity mezi mnou zvolenými entitami: 
Alter table Ubytovani add Foreign Key (id_firmy) references 
firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  restrict; 
 
4.5 Přínos návrhu řešení 
Přínosy tohoto návrhu jsou nesporné. Myslím si, že tento návrh se pod rukama 
zkušeného programátora promění ve fungující databázi. Návrh byl vytvořen tak, aby co 
nejlépe odpovídal požadavkům, kterém jsem si se společností zvolil. Již nyní mohu říci, 
že slýchám kladné ohlasy na řešení. 
Rozhodně tato databáze pomůže společnosti se zavedením nových stránek, jejichž 
zprovoznění se chystá v krátké době. 
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Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření databázového návrhu pro nové oficiální 
stránky informačního centra Jesenicka. Pro tvorbu návrhu jsem na doporučení zvolil 
profesionální software pro tvorbu databází - Case Studio 2. Tento program mi velmi 
vyhovuje, protože obsahuje spoustu funkcí, mezi které patří mimo jiné i vygenerování 
celé databáze v SQL. 
Při tvorbě jsem se opíral především o obdržený počáteční návrh databáze a také o 
rozhovory s pracovníky společnosti. Návrh však obsahoval spoustu chyb. V původním 
návrhu nebyly žádné relace mezi entitami, bylo zde špatné určení datových typů a jejich 
velikostí. Mnoho atributů zde chybělo, některé zde byly dokonce navíc. Při tvorbě 
návrhu jsem se rozhodl, že nejprve znormalizuji tři největší entity v počátečním návrhu 
a postupně na ně budu navazovat následujícími. Při další tvorbě jsem se však setkal 
s novým problémem. Mnoho atributů bylo pojmenováno tak, že jsem nemohl 
identifikovat, co znamenají. Proto jsem při tvorbě databáze často hovořil s původním 
tvůrcem, aby mi vysvětlil, co tyto atributy znamenají. Jelikož jsem věděl, že výsledná 
databáze bude velmi objemná, snažil jsem se o co nejpřesnější určení datových typů a 
jejich velikostí. Atributy jsem rovněž pojmenovával tak, aby bylo jejím uživatelům 
jasné, co zde mají zadávat. U některých atributů jsem také vyplnil jejich popis. Jakmile 
jsem měl celou databázi hotovu, vygeneroval jsem přes program SQL dotazy na 
vytvoření celé databáze a vložil jsem je do příloh. 
Výsledkem bakalářské práce je tedy rozsáhlá databáze, která je vytvořena na 
základě žádosti společnosti Jesenická rozvojová o.p.s. Téma této bakalářské práce bylo 
pro mě skutečnou výzvou. Již od prvopočátku jsem věděl, že se bude jednat o velmi 
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Příloha 1: Fyzický návrh 
Create table misto ( 
 id_mista Int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 nazev_mista Char(50) NOT NULL, 
 UNIQUE (id_mista), 
 Index AI_id_mista (id_mista), 
 Primary Key (id_mista)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table obce ( 
 id_obce Int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 id_psc Int NOT NULL, 
 nazev_obce Char(50) NOT NULL, 
 nadmorska_vyska Char(20), 
 erb Blob, 
 email_obce Char(50), 
 puvodni_nazev Char(50), 
 foto Blob, 
 ulice Char(50) NOT NULL, 
 cislo_popisne Char(50) NOT NULL, 
 rozloha Char(50), 
 obyvatel Smallint, 
 obyv_produktivnich Smallint, 
 prumerny_vek Smallint, 
 gps Varchar(200), 
 prezentace Blob, 
 mapa Blob, 
 wdemo Blob, 
 wprosp Blob, 
 historie Text, 
 reklama Text, 
 prospekt Text, 
 id_mista Int NOT NULL, 
 id_okresy Int NOT NULL, 
 UNIQUE (id_obce), 
 Index AI_id_obce (id_obce), 
 Primary Key (id_obce)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table psc ( 
 id_psc Int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
 kod_psc Char(5) NOT NULL, 
 UNIQUE (id_psc), 
 Index AI_id_psc (id_psc), 
 Primary Key (id_psc)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table www_odkazy ( 
 id_odkazu Int NOT NULL, 
 url_odkazu Char(250), 
 popis_odkazu Char(250), 
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 UNIQUE (id_odkazu), 
 Primary Key (id_odkazu)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table www_obce_xref ( 
 id_odkazu Int NOT NULL, 
 id_typu_www Char(20) NOT NULL, 
 id_obce Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table www_zaznamy_typ ( 
 id_typu_www Char(20) NOT NULL, 
 nazev Char(20), 
 UNIQUE (id_typu_www), 
 Primary Key (id_typu_www)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table firmy ( 
 id_psc Int NOT NULL, 
 id_stat Int NOT NULL, 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 nazev_firmy Varchar(50), 
 obor Varchar(30), 
 sidlo Varchar(150), 
 patro Varchar(10), 
 www_adresa Varchar(50), 
 www_demo Varchar(50), 
 fax Varchar(9), 
 zaevidovano_dne Date, 
 aktualizace Date, 
 www_planek Varchar(50), 
 gps Varchar(200), 
 objekt Varchar(30), 
 dvere Varchar(10), 
 ulice Varchar(40), 
 cislo_popisne Varchar(8), 
 telefon_obchodni_oddeleni Varchar(9), 
 reditel Varchar(50), 
 box Varchar(15), 
 vedouci_obchod Varchar(50), 
 resort Varchar(50), 
 cinnost Varchar(50), 
 sortiment Char(100), 
 produkt Varchar(50), 
 Primary Key (id_firmy)) ENGINE = MyISAM; 
 
 
Create table emaily_firmy ( 
 email_firmy Char(50), 




Create table Ubytovani ( 
 id_kategorie_ubytovani Tinyint NOT NULL, 
 id_typ Int NOT NULL, 
 pocet_luzek Int, 
 id_ubytovani Int NOT NULL, 
 otevreno Bool, 
 rezervace_celeho_objektu Bool, 
 gps Varchar(200), 
 zaevidovano_dne Date, 
 aktualizace Date, 
 nazev Varchar(150), 
 ulice Varchar(40), 
 cislo_popisne Varchar(8), 
 poznamka Varchar(200), 
 telefon_pevna Varchar(9), 
 telefon_mobil Varchar(9), 
 fax Varchar(9), 
 majitel Varchar(50), 
 www_adresa Varchar(50), 
 email Varchar(40), 
 nadmorska_vyska Int, 
 poznamky_k_ubytovani Text, 
 cena_snidane Int, 
 cena_polopenze Int, 
 cena_plna_penze Int, 
 poradove_cislo_na_mape Int, 
 letni_sezona Varchar(13), 
 zimni_sezona Varchar(13), 
 mimo_sezona1 Varchar(13), 
 mimo_sezona2 Varchar(13), 
 hlavni_fotka Blob, 
 poloha_zarizeni Varchar(30), 
 poloha_na_mape Varchar(150), 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 id_specifikace_ubytovani Int NOT NULL, 
 id_vyziti_v_okoli Int NOT NULL, 
 Primary Key (id_ubytovani)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table typy ( 
 id_typ Int NOT NULL, 
 nazev_typu Text, 
 Primary Key (id_typ)) ENGINE = MyISAM; 
 
 
Create table specifikace_ubytovani ( 
 id_specifikace_ubytovani Int NOT NULL, 
 nazev_specifikace Varchar(30), 
 Primary Key (id_specifikace_ubytovani)) ENGINE = MyISAM; 
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Create table vyziti_v_okoli ( 
 id_vyziti_v_okoli Int NOT NULL, 
 nazev_vyziti Varchar(30), 
 Primary Key (id_vyziti_v_okoli)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table kategorie_ubytovani ( 
 id_kategorie_ubytovani Tinyint NOT NULL, 
 pocet_hvezdicek Tinyint, 
 Primary Key (id_kategorie_ubytovani)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table oteviraci_doba_restaurace ( 
 pondeli Varchar(13, 
 id_ubytovani Int NOT NULL, 
 utery Varchar(13), 
 streda Varchar(13), 
 ctvrtek Varchar(13), 
 patek Varchar(13), 
 sobota Varchar(13), 
 nedel Varchar(13), 
 poznamka Varchar(150)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table oteviraci_doba_baru ( 
 pondeli Varchar(13), 
 utery Varchar(13), 
 streda Varchar(13), 
 ctvrtek Varchar(13), 
 patek Varchar(13), 
 sobota Varchar(13), 
 nedel Varchar(13), 
 poznamka Varchar(150), 
 id_ubytovani Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table oteviraci_doba_kavarna ( 
 pondeli Varchar(13, 
 utery Varchar(13), 
 streda Varchar(13), 
 ctvrtek Varchar(13), 
 patek Varchar(13), 
 sobota Varchar(13), 
 nedel Varchar(13), 
 poznamka Varchar(150), 
 id_ubytovani Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table typy_pokoju ( 
 id_typy_pokoju Int NOT NULL, 
 id_velikosti_pokoju Int NOT NULL, 
 id_ubytovani Int NOT NULL, 
 vlastni_socialni_zarizeni Bool, 
 sprcha Bool, 
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 cena_v_letni_sez Int, 
 cena_v_zimni_sez Int, 
 cena_mimo_sez Int, 
 cena_v_letni_sez_slevnena Int, 
 cena_v_zimni_sez_slevnena Int, 
 cena_mimo_sez_slevnena Int, 
 poznamka_k_cene Varchar(200), 
 apartman Bool, 
 minibar Bool, 
 vlastni_kuchynka Bool, 
 lednicka Bool, 
 nekuracky_pokoj Bool, 
 Primary Key (id_typy_pokoju)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table velikosti_pokoju ( 
 id_velikosti_pokoju Int NOT NULL, 
 velikost Varchar(9), 
 Primary Key (id_velikosti_pokoju)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table fotoalbum_ubytovani ( 
 fotka Blob, 
 id_ubytovani Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table oteviraci_doba_firmy ( 
 pondeli Varchar(13), 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 utery Varchar(13), 
 streda Varchar(13), 
 ctvrtek Varchar(13), 
 patek Varchar(13), 
 sobota Varchar(13), 
 nedele Varchar(13), 
 poznamka Varchar(150) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table specifikace_firmy ( 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 vegetarian Bool, 
 tanec_parket Bool, 
 invalid Bool, 
 nekuraci Bool, 
 nonstop Bool, 
 kapacita_parkoviste Varchar(5), 
 kapacita_ubytovani Varchar(4), 
 kapacita_terasa Varchar(4), 
 ostatni Varchar(150), 
 kapacita_restaurace Varchar(4), 
 kapacita_salonek Varchar(4), 
 cena_menu Varchar(12)  ENGINE = MyISAM; 
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Create table fotoalbum_firmy ( 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 fotka1 Blob, 
 osobnosti Blob, 
 mapa_firmy Blob, 
 fotka2 Blob) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table kontakt_osoba_firmy ( 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 titul Varchar(15), 
 jmeno Varchar(25), 
 prijmeni Varchar(25), 
 funkce Varchar(50), 
 telefon Varchar(9), 
 adresa Varchar(150)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table lyzarske_vleky ( 
 id_lyzarske_vleky Int NOT NULL, 
 email Varchar(40), 
 cinnost Varchar(50), 
 gps Varchar(200), 
 nadmorska_vyska_horni_stanice Int, 
 vyskovy_rozdil_dolni_a_horni_stanice Int, 
 delka_vleku_v_metrech Int, 
 www_galerie Varchar(50), 
 www_adresa Varchar(50), 
 www_live_kamera Varchar(50), 
 www_panorama Varchar(50), 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 sortiment Varchar(100), 
 provozni_doba Varchar(13), 
 provozni_doba_vecer Varchar(13), 
 druh_vleku Varchar(50), 
 prepravni_kapacita_za_hodinu Varchar(5), 
 zacatecnici Varchar(1), 
 region Varchar(30), 
 pocet_bodu Varchar(2), 
 poznamka Varchar(150), 
 parkoviste_pocet_mist Varchar(5), 
 provozovatel_lyzarske_skoly Varchar(100), 
 vzdalenost_lyzarske_skoly_v_metrech Int, 
 provozovatel_pujcovny Varchar(100), 
 vzdalenost_pujcovny_v_metrech Int, 
 id_obce Int NOT NULL, 
 Primary Key (id_lyzarske_vleky)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table cena_jizdneho ( 
 id_lyzarske_vleky Int NOT NULL, 
 id_sezony Int NOT NULL, 
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 cena_listku Int, 
 nazev_listku Varchar(20), 
 id_typ_listku Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table specifikace_lyzarske_vleky ( 
 id_lyzarske_vleky Int NOT NULL, 
 skibus Bool, 
 lyzarska_skola Bool, 
 zasnezovani Bool, 
 pujcovna Bool, 
 uschovna Bool, 
 nocni_lyzovani Bool, 
 vlek_pro_deti Bool, 
 skiservis Bool, 
 snowpark Bool, 
 parking Bool, 
 obcerstveni Bool, 
 uprava_sjezdovek Bool, 
 poznamka Varchar(150)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table fotoalbum_lyzarske_vleky ( 
 id_lyzarske_vleky Int NOT NULL, 
 obtiznost Blob, 
 obtiznost1 Blob, 
 foto_sjezdovky Blob, 
 mapa_lyzarskeho_vleku Blob, 
 celo_vleky_Ramzova Blob, 
 celo_vleky_CHS Blob, 
 celo_vleky_Karlov Blob) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table snih ( 
 id_lyzarske_vleky Int NOT NULL, 
 id_popis_bezky Int NOT NULL, 
 id_popis_vleky Int NOT NULL, 
 id_popis_sjezdovka Int NOT NULL, 
 id_popis_snehu Int NOT NULL, 
 id_strediska Int NOT NULL, 
 datum Date, 
 popis_pocasi Varchar(20), 
 poznamka Varchar(150), 
 spolecna_poznamka Bit(1), 
 id_popis_teplota Int NOT NULL, 
 vyska_snehu Int, 
 teplota_v_C Int) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table stredisko ( 
 id_strediska Int NOT NULL, 
 nazev_strediska Varchar(50), 
 Primary Key (id_strediska)) ENGINE = MyISAM; 
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Create table telefony_firmy ( 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 cislo_telefonu Varchar(9), 
 typ_telefonu Varchar(20), 
 predvolba Varchar(3), 
 klapka Varchar(9)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table popis_snehu ( 
 id_popis_snehu Int NOT NULL, 
 popis_snehu Varchar(20), 
 Primary Key (id_popis_snehu)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table telefony_lyzarske_vleky ( 
 telefon Varchar(9), 
 id_lyzarske_vleky Int NOT NULL, 
 typ_telefonu Char(20), 
 predvolba Varchar(3)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table popis_teplota ( 
 popis_teplota Varchar(20), 
 id_popis_teplota Int NOT NULL, 
 Primary Key (id_popis_teplota)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table turisticke_trasy ( 
 id_turisticke_trasy Int NOT NULL, 
 id_casovy_typ Int NOT NULL, 
 id_obtiznost Int NOT NULL, 
 id_cilovy_bod Int NOT NULL, 
 cislo_trasy Int, 
 delka Int, 
 minimalni_nadmorska_vyska Smallint, 
 maximalni_nadmorska_vyska Smallint, 
 prevyseni Smallint, 
 snizeni Smallint, 
 delka_trasy_v_hodinach Decimal(2,2), 
 www_cyklo Varchar(50), 
 www_adresa Varchar(50), 
 obcerstveni_na_ceste Varchar(100), 
 popis_trasy Text, 
 popis_trasy_polstina Text, 
 popis_trasy_nemcina Text, 
 Primary Key (id_turisticke_trasy)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table cilove_body ( 
 id_cilovy_bod Int NOT NULL, 
 nazev_mista Varchar(50), 
 Primary Key (id_cilovy_bod)) ENGINE = MyISAM; 
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Create table fotoalbum_turisticke_trasy ( 
 id_turisticke_trasy Int NOT NULL, 
 planek_trasy Blob, 
 profil_trasy Blob) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table popis_sjezdovka ( 
 id_popis_sjezdovka Int NOT NULL, 
 popis_sjezdovka Varchar(20), 
 Primary Key (id_popis_sjezdovka)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table sezona ( 
 id_sezony Int NOT NULL, 
 popis_sezony Varchar(20), 
 Primary Key (id_sezony)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table typ_listku ( 
 id_typ_listku Int NOT NULL, 
 typ_listku Varchar(20), 
 Primary Key (id_typ_listku)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table popis_bezky ( 
 id_popis_bezky Int NOT NULL, 
 popis_bezkarsky_trati Varchar(20), 
 Primary Key (id_popis_bezky)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table popis_vleky ( 
 id_popis_vleky Int NOT NULL, 
 popis_vleku Varchar(20), 
 Primary Key (id_popis_vleky)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table casovy_typ ( 
 id_casovy_typ Int NOT NULL, 
 casovy_typ Varchar(20), 
Primary Key (id_casovy_typ)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table obtiznost ( 
 id_obtiznost Int NOT NULL, 
 popis_obtiznosti Varchar(20), 
 Primary Key (id_obtiznost)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table specifikace_turisticke_trasy ( 
 pouzitelnost_leto Bool, 
 id_turisticke_trasy Int NOT NULL, 
 pouzitelnost_zima Bool, 
 pesi_trasa Bool, 





Create table znacky_turisticke_trasy ( 
 piktogram_znacky Blob, 
 id_turisticke_trasy Int NOT NULL, 
 nazev_znacky Varchar(20), 
 barva_znacky Varchar(20)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table koupani ( 
 id_firmy Int NOT NULL, 
 id_obce Int NOT NULL, 
 id_koupani Int NOT NULL, 
 gps Varchar(200), 
 www_adresa Varchar(50), 
 www_prezentace Varchar(50), 
 email Varchar(40), 
 fax Varchar(9), 
 vzdalenost_ubytovani Int, 
 vzdalenost_restaurace Int, 
 cislo_mapy Varchar(20), 
 www_planek Varchar(50), 
 zaevidovano Date, 
 aktualizace Datetime, 
 rozmery_bazenu Int, 
 parkoviste Varchar(50), 
 vzdalenost_bus Int, 
 vzdalenost_vlak Int, 
 poznamka Varchar(150), 
 Primary Key (id_koupani)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table okresy ( 
 id_okresy Int NOT NULL, 
 nazev_okresu Varchar(20), 
 Primary Key (id_okresy)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table osobnosti_regionu ( 
 id_osobnosti_regionu Int NOT NULL, 
 id_narodnosti Int NOT NULL, 
 id_obce Int NOT NULL, 
 jmeno Varchar(25), 
 prijmeni Varchar(25), 
 povolani Varchar(100), 
 datum_narozeni Date, 
 misto_narozeni Varchar(30), 
 pusobiste Varchar(30), 
 datum_umrti Date, 
 misto_umrti Varchar(30), 
 rodak Bool, 
 vyznamna_osobnost Bool, 
 poznamka Text, 
 prospekt Blob, 
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 www_adresa Varchar(50), 
 www_prospekt Varchar(50), 
 Primary Key (id_osobnosti_regionu)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table narodnosti ( 
 id_narodnosti Int NOT NULL, 
 narodnost Varchar(3), 
 Primary Key (id_narodnosti)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table fotoalbum_osobnosti_regionu ( 
 fotka_osobnosti Blob, 
 id_osobnosti_regionu Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table specifikace_koupani ( 
 id_koupani Int NOT NULL, 
 kryty Bool, 
 otevreno Bool, 
 prirodni Bool, 
 lom Bool, 
 rybnik Bool, 
 jezero Bool, 
 termal Bool, 
 kemp Bool, 
 parkoviste Bool) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table telefony_koupani ( 
 id_koupani Int NOT NULL, 
 cislo_telefonu Varchar(9), 
 typ_telefonu Varchar(3), 
 klapka Varchar(9)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table kontakt_osoba_koupani ( 
 titul Varchar(15), 
 jmeno Varchar(25), 
 prijmeni Varchar(25), 
 id_koupani Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
 
Create table cena_koupani ( 
 cena_listku Int, 
 nazev_listku Varchar(20), 
 id_koupani Int NOT NULL, 
 id_typ_listku_koupani Int NOT NULL) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table typ_listku_koupani ( 
 id_typ_listku_koupani Int NOT NULL, 
 typ_listku Varchar(20), 
 Primary Key (id_typ_listku_koupani)) ENGINE = MyISAM; 
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Create table fotoalbum_koupani ( 
 id_koupani Int NOT NULL, 
 fotka_koupani Blob) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table oteviraci_doba_koupani ( 
 id_koupani Int NOT NULL, 
 pondeli Varchar(13), 
 utery Varchar(13), 
 streda Varchar(13), 
 ctvrtek Varchar(13), 
 patek Varchar(13), 
 sobota Varchar(13), 
 nedele Varchar(13)) ENGINE = MyISAM; 
 
Create table stat ( 
 id_stat Int NOT NULL, 
 nazev_statu Varchar(3), 
 Primary Key (id_stat)) ENGINE = MyISAM; 
 
 
Příloha 2: Referenční integrita 
Alter table obce add Foreign Key (id_mista) references 
misto (id_mista) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table www_obce_xref add Foreign Key (id_obce) 
references obce (id_obce) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table koupani add Foreign Key (id_obce) references 
obce (id_obce) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table lyzarske_vleky add Foreign Key (id_obce) 
references obce (id_obce) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table osobnosti_regionu add Foreign Key (id_obce) 
references obce (id_obce) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table obce add Foreign Key (id_psc) references psc 
(id_psc) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table firmy add Foreign Key (id_psc) references psc 
(id_psc) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table www_obce_xref add Foreign Key (id_odkazu) 
references www_odkazy (id_odkazu) on delete  restrict on 
update  restrict; 
Alter table www_obce_xref add Foreign Key (id_typu_www) 
references www_zaznamy_typ (id_typu_www) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table Ubytovani add Foreign Key (id_firmy) references 
firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  restrict; 
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Alter table emaily_firmy add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table oteviraci_doba_firmy add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table specifikace_firmy add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table fotoalbum_firmy add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table kontakt_osoba_firmy add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table lyzarske_vleky add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table telefony_firmy add Foreign Key (id_firmy) 
references firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table koupani add Foreign Key (id_firmy) references 
firmy (id_firmy) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table oteviraci_doba_restaurace add Foreign Key 
(id_ubytovani) references Ubytovani (id_ubytovani) on 
delete  restrict on update  restrict; 
Alter table oteviraci_doba_kavarna add Foreign Key 
(id_ubytovani) references Ubytovani (id_ubytovani) on 
delete  restrict on update  restrict; 
Alter table oteviraci_doba_baru add Foreign Key 
(id_ubytovani) references Ubytovani (id_ubytovani) on 
delete  restrict on update  restrict; 
Alter table typy_pokoju add Foreign Key (id_ubytovani) 
references Ubytovani (id_ubytovani) on delete  restrict on 
update  restrict; 
Alter table fotoalbum_ubytovani add Foreign Key 
(id_ubytovani) references Ubytovani (id_ubytovani) on 
delete  restrict on update  restrict; 
Alter table Ubytovani add Foreign Key (id_typ) references 
typy (id_typ) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table Ubytovani add Foreign Key 
(id_specifikace_ubytovani) references specifikace_ubytovani 
(id_specifikace_ubytovani) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table Ubytovani add Foreign Key (id_vyziti_v_okoli) 
references vyziti_v_okoli (id_vyziti_v_okoli) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table Ubytovani add Foreign Key 
(id_kategorie_ubytovani) references kategorie_ubytovani 
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(id_kategorie_ubytovani) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table typy_pokoju add Foreign Key 
(id_velikosti_pokoju) references velikosti_pokoju 
(id_velikosti_pokoju) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table cena_jizdneho add Foreign Key 
(id_lyzarske_vleky) references lyzarske_vleky 
(id_lyzarske_vleky) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table specifikace_lyzarske_vleky add Foreign Key 
(id_lyzarske_vleky) references lyzarske_vleky 
(id_lyzarske_vleky) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table fotoalbum_lyzarske_vleky add Foreign Key 
(id_lyzarske_vleky) references lyzarske_vleky 
(id_lyzarske_vleky) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table snih add Foreign Key (id_lyzarske_vleky) 
references lyzarske_vleky (id_lyzarske_vleky) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table telefony_lyzarske_vleky add Foreign Key 
(id_lyzarske_vleky) references lyzarske_vleky 
(id_lyzarske_vleky) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table snih add Foreign Key (id_strediska) references 
stredisko (id_strediska) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table snih add Foreign Key (id_popis_snehu) 
references popis_snehu (id_popis_snehu) on delete  restrict 
on update  restrict; 
Alter table snih add Foreign Key (id_popis_teplota) 
references popis_teplota (id_popis_teplota) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table fotoalbum_turisticke_trasy add Foreign Key 
(id_turisticke_trasy) references turisticke_trasy 
(id_turisticke_trasy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table specifikace_turisticke_trasy add Foreign Key 
(id_turisticke_trasy) references turisticke_trasy 
(id_turisticke_trasy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table znacky_turisticke_trasy add Foreign Key 
(id_turisticke_trasy) references turisticke_trasy 
(id_turisticke_trasy) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table turisticke_trasy add Foreign Key 
(id_cilovy_bod) references cilove_body (id_cilovy_bod) on 
delete  restrict on update  restrict; 
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Alter table snih add Foreign Key (id_popis_sjezdovka) 
references popis_sjezdovka (id_popis_sjezdovka) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table cena_jizdneho add Foreign Key (id_sezony) 
references sezona (id_sezony) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table cena_jizdneho add Foreign Key (id_typ_listku) 
references typ_listku (id_typ_listku) on delete  restrict 
on update  restrict; 
Alter table snih add Foreign Key (id_popis_bezky) 
references popis_bezky (id_popis_bezky) on delete  restrict 
on update  restrict; 
Alter table snih add Foreign Key (id_popis_vleky) 
references popis_vleky (id_popis_vleky) on delete  restrict 
on update  restrict; 
Alter table turisticke_trasy add Foreign Key 
(id_casovy_typ) references casovy_typ (id_casovy_typ) on 
delete  restrict on update  restrict; 
Alter table turisticke_trasy add Foreign Key (id_obtiznost) 
references obtiznost (id_obtiznost) on delete  restrict on 
update  restrict; 
Alter table specifikace_koupani add Foreign Key 
(id_koupani) references koupani (id_koupani) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table telefony_koupani add Foreign Key (id_koupani) 
references koupani (id_koupani) on delete  restrict on 
update  restrict; 
Alter table kontakt_osoba_koupani add Foreign Key 
(id_koupani) references koupani (id_koupani) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table cena_koupani add Foreign Key (id_koupani) 
references koupani (id_koupani) on delete  restrict on 
update  restrict; 
Alter table fotoalbum_koupani add Foreign Key (id_koupani) 
references koupani (id_koupani) on delete  restrict on 
update  restrict; 
Alter table oteviraci_doba_koupani add Foreign Key 
(id_koupani) references koupani (id_koupani) on delete  
restrict on update  restrict; 
Alter table obce add Foreign Key (id_okresy) references 
okresy (id_okresy) on delete  restrict on update  restrict; 
Alter table fotoalbum_osobnosti_regionu add Foreign Key 
(id_osobnosti_regionu) references osobnosti_regionu 
(id_osobnosti_regionu) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table osobnosti_regionu add Foreign Key 
(id_narodnosti) references narodnosti (id_narodnosti) on 
delete  restrict on update  restrict; 
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Alter table cena_koupani add Foreign Key 
(id_typ_listku_koupani) references typ_listku_koupani 
(id_typ_listku_koupani) on delete  restrict on update  
restrict; 
Alter table firmy add Foreign Key (id_stat) references stat 
(id_stat) on delete  restrict on update  restrict; 
 
